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EXPOSICIBNES
SALA MUNICIPAL.- 0 leos de Juan Marí.
ES CAU. - Pinturas y dibujos de Miguel Llodrà.
FUTEOL.
MARI- ANA, 6 FEBRERO. - Campo Deportes Porto
Cristo. Primera Regional: Porto Cristo - Escolar.
DOMINGO 13. - Campo Munici pa I de Deportes.
Manacor: Regional Preferente: C. D. Manacor -
Campos.
HI PI CA
MARIANA, DOMI NGO en el Hipódromo, ocho
grandescarrerasde caba I los,
MEMCOS
SEGURO 0 BLIGATORIO DE ENFERMEDAD. -
Para todos los afi liados a I SOE, las urgencias ser6n
atendidasdiariamente de 5 de la tarde a 9de la
mcffiana del dia siguiente,en la Clínica Municipal.
Los domi ngos y festivos, dicho servicio nose
interrumpe durante las 24 horas.
TRENES
MANACOR - PALMA:- A las 747, 1207 y 1757
(Llegadasa Palma: a las 908, 1328 y 1918).
PALMA - MANACO R. -A las 800, 1300 y 1800
(Llegadasa Manacor: a las 9°23, 1422 y 1922)
arordi des Recó
CADA VI ERNES, EN "JORDI DES RECO". - Dos
turnosdecatequesis: De 615 6 8 de la tarde, para
nirios y ni asde 7 6 12 affios. - De 8 a 10 noche,
para los comprendidos entre 13 y 18 cffios. Servicio
deautocares. Para inscripciones: Parroquia de Los
Dolores.
TE LEFONOS
Ayuntamiento
	 55. 01. 00
Policfa Municipal
	 55. 01. 04
Clínica Municipal   55. oo. 56
Ambulancia 	
	  55. oo. 63
Id. ( servi&.o nocturno ) 	 55. 00. 50
Guarclia Civil   55. 01, 22
Guarclia Civtl Trfflco   55. 19, 96
P. Los Dolores 	 55. 9. 83
P. San José   55, 01, 50
P. Cri8to Rey   55. 10. 90
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•CINE GOVA ITRINEADIARIIII
ROD STEIGIER ruz.
Es EL SARGEIN»
,A41'f'iJOHN PHILLIP LAW • LUOMILA MIKAEL
Producida por: RICHAIRD GOLDSTONE e Director: JOHN FLYNN
LA MAYOR ESTAFA A LA "SECURITE"
SOCIAL FRANCESA LLEVADA A Lll
PANTALLA CON HUMOR Y CANCIONES DE
MANOLO ESCOBAR • SMA LEZANA /4•110N10 GARISA
TINA MINZ • JOile ilUARDIOLA • US VAMILA • 1110/1 /140A CHICO • JOSELE ROMAK
theocke JOSE L1JSLJ tKRECIA woducidk par NRIND 001/1 P.	 14.
preckdoruteecokftkDOon
SE ME
C!.	 IN. Q.AN:Ej	 11n11.5Al2.3111 VITTORIOEÇAI)PIQU'i,titiflYGUI°414Í"
 HENRY Gi!YEE • JEANI IMRif PROStIER
CLIIUDE 1101 Ca5,711.ANC.MOP
GRAN SURTIDO
DE PANTALONES
LLUEL
Jaime Domenge, 12. - MANACOR
Mitjorn, 8. - S 'I LLOT (Cala Moreia)
RECITAL
MARTES DIA 8. - A las 930 noche, en la Sala
I mperia I , recital I rrico a cargode la soprano I igera
Montserrat Costa y el tenor Joan. Bautista Davi u. Al
piano, maestro Rafel Nadal. Intervención de la
Banda Municipal de Música.
‘PAIRMACIAS
MARIANA DOMI NGO. - Ldo. Pedro Ladaria. C.
Bosch.
DOMI NGO 13. - Ldo. Jorge Servera. Pl. Calvo
Sotelo. - Ldo. Bernardo Muntaner. Ad. Salvador
Juan.
GARAJES
MARIANA DIA 6. - Coches: Sr. Ga I més. Cal le
Capit6n Cortés, 69. - Motos: Sr. Fons. A. Salvador
Juan , 29. -
DOMINGO DIA 13. - Coches: Sr. Juaneda.
Ad. General Mola. - Motos: Sr. Gelabert. Ad, Mn.
Alcover, 20.
Todos los turnos son hasta las dos de la tarde.
ESTANCOS
MAIRIANA, 6. - Expendedurra N 2 3. Calle Frco.
Gomi la.
DOMINGO 13.- Expendedurra N 2 4. C. Colón.
• AYUNTAMIENTO
DE MANACOR
ANUNCIO
Consecuente a las reuniones habidas en el Servicio
Hidr6ulicode Baleares en relación a la realización de
la última fase de las obras de ABASTEC I MI ENTO Y
SANEAMIENTO DE MANACOR, esta Alcaldra
agradecerra la colaboración del vecindario para
conocer las posiblesdeficiencias rea I izadas en la
ejecución de ta les obras.
Por el lo interesa comuniquen al Negociado de
Obrasdel Ayuntamiento,de 830 6 1330 horas,
todos los dras laborables, las anomal ra que puedan
tener ocrean existan, con el fin de poderlas estudiar
por nuestros servicios técnicos y remitirlas al
indicado Servicio Hidrelulico para su posterior
solución.
Manacor, 24 de enero 1977.- El Alcalde.
Inij PROFESOR EN BRAZOS DE
Ifilik-ArEDETTE»
LOS MAS FORMIDABLES ACTORES AMERICANOS RELINIDOS
EN ON FILM S1N PRECENEISTES
CallE INIUGLAS • ROBEIT MITCM1111. 1MAIJ WINIARK
• _NIAMI ,11PCM 1110111111 •	 " 1n11. 411
	 Neau wa«
raver v	 ziarato KON • PANAVISIÓN;TECHNC710ir
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UNÄ TIENDA PARA USTED 
FEBRERO
MES 1EL HOCAR
en
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PRECICS ESPECIALH EN ARTICULOS DEL HOGAR
Mantas, colchas, pijamas, batines,
sbanas estampadas, alfombras.
AVKUVILht 13105 UlASENSACIONAL OFERTA  
SABANAS ESTAMPADAS "EL BURRITO BLANCO". 20% DESCUENTO ***
TOALLAS DESDE 69 PTAS.
VIANTAS 299 ***** SABANAS DESDE 250
A.13.IERTO SABADOS TARD
Y D MJNGOS MANANA    
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MANACOR 1907.- Una
seleccióde "La Aurora".
CARES CONEGUDES. -
Jaume Ramis.
PRENI NT CAFE AMB
D. MATEU GALMES. -
Antoni Mus,
SANT ANTONI. -
Antònia Galmés.
HUMOR.- L1. Gibanel.
RELLOTGES. - H. H.
DOS POEMES D'AMOR.
- Marta.
BRINCOS. - Perico
Pomar.
TOT PUJA. - Pas-Ter.
NOMS. - Equivalencias
castellano-mallorquinas.
PAGI NAS DE CI NE. -
Asrhan visto. - Estreno.
- Trtulos.
LA MADUREZ. - Gabriel
Fuster Bernat.
FOGUERONS. - Antoni
Galmési Riera.
PUNTS. - Jaume Serra.
I NFORMACICN: UNA
"SEMANA DE.
JUVENTUD".
FUMERAL. - Espotxa.
"ASOCIACIO N DE
MUJERES SEPARADAS"
INVERTIR  EN ARTE.
En
este
número
Hoy,amparados por la redondez del númeroque esta Revista lieva
- el 400- estuvi mos tentadosde hablar un poquitrn de nuestros
propios problemas -que son varios- y,aprovechando la euforia que
todoaniversario conl leva,arrimar el ascua a la circunstancia de
nuestro pobre periodismo. Tentados estóbamos,verdad que sr; pero en
el momento mismode comenzar esta cuarti I la, el fantasma de todo un
pueblo se ha plasmadoante la mesa y nos ha gri tado queleches rbamos
a decirde un intranscendente y esmirriado cuatro y dos ceros,cuando
tantas cosas podrran contarse del revoltijode los números de veras
importantesque pesan sobre Manacor.
Ynos vamos, como no,alAyuntamiento y pedi mos por el presupuesto
municipal del 77,que suponemos sustancioso, y nos dicen que todavra
no hay presupuesto,que nada se sabe de como ha de ser. Mós todavra:
que tampoco haydineros en las arcas de la Casa y que e stas pegatinas
con numeri tos que se ponen en los coches -sucedóneas del petróleo
municipal, para que puedan circular- tampoco han llegado ni se sabe
si Ilegarón,con ser el las las que aliviaban,durante los primeros
mesesdel cffio,la liquidez municipal...
Yvamos -que conste que el alcohol ,ni probarlo- a pedir crédito
bancario donde suponemosque dinero habró, y nos dicen -con
corbata, eso también hay quedecirlo- que totalmente imposible,que
lo sienten en el alma y que si pudieran del propio bolsi I lo lo iban a
conceder...
Yvamos a misa y cuando pasa el monaguillo creemos ver la canasta
de las limosnasapenas con media docena de peseti I las solitarias...
Y I lamamosa directorde un hotel ,amigode toda la vida, y a
decirle,con todo respeto,que tenemos... nada... unas facturitas
pendientes desde el veranodei 74... y que precisamente hoy nos vence
una Letra que si a las once... ya sabe... si pudiera ser... Buena ia
hici mos ! Pero porqué seremos tan bobos, porqué?
Puestosa perder el tiempo,pero,ai fin yal cabo intrigados en saber
donde se habre, metidoaquella tri unfa I a I garabra de los mi I lones de
antes, I lamamos a un colegio y pedi mos por la marcha del negocio:
fatal, fatal y nada meis -nos dicen- Qué cobrarnosa gusto...? No
creas: si apenasalcanza para la mitad de la planti I la...
C i ga usted, propi etario de este ta I I er con tanta madera... -Mira:
acabode hacer balance del 76, he perdido trescientas mi I y los cuatro
hombres que trabajan me han ped ido aumento para esta misma semana.
Entonces, uno, sacóndole la lengua a I fantasma de los números, se
mete en el primer bar que encuentra abi erto, se toma un café y, para
celebrar el número 400 deja cincodurossobre el mostrador.
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MICAS
C. Muntaner, 1 -2 2
	Teléfono 55.18.37
(Frente Ayuntamiento)
• 	
COMPRA Y VENTA DE FINCAS RUSTICAS
Y URBANAS
PERMUTAS	 TRASPASOS
PRESTAMOS CON GARANTIA HIPOTECARIA
CESIONES
ADMINISTRACION DE FINCAS RUSTICAS,
URBANAS, CHALETS, APARTAMENTOS,
ALQUILERES, ETC.
SEGUROS
t
DIPLOMODII
77cürTn,?.=
OPTIICO
Teléfono 55 23 72 MANACOR
Todo
para una mejor viqicín
Conquistador, 8 ( pou FONDO
£ea... Pertas q Cuevas
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ACENCIA INMOBILIARIA
GRAN SURTIDO
DE PANTALONES
UL
SASTRIERIA
Joime Domenge, 12, - MANACOR
Mitiorn, 8. - S'ILLOT (Cala Moreia)
* 
NORARIO DEL ESPECTACULO
Dom1ngo: 1130 1430 1530 1630 1730
Festivos: 11, - 12, - 1430 1530 1630 1730
Loborables: 11, - 12,- 1430 1530 1630
AVENIDA JUAN SERVERA CAMPS (CERCA CUEVAS DRACH)
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Dirección• Rafael Ferrer Masseriet     
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FOGIIERONS
Fins fa vuit o nou anys, de les vel les fogateris manacorinesde per Sant Antoni,
ja no quedaven ni calius ni cendres. Dels de per Sant Sebastià ,a Ciutat, tampoc;
ni dels de per Sant Joan peraltres indrets de Mallorca,
Per Sant Antoni , encara que amb baula prima, la cadena no es rompé del tot a
Sa Pobla, ni a Muro, ni a Pollença, ni a quacón altre poblet. Ni per Santa Maria
la Major a Inca, ni per Sant Sebastià al carrer del Cepd'aquella ciutat.
Avui ,encara que en molts de llocs les manqui el resabi del ritual , han reviscolat
els foguerons, i les persones geloses de les nostres coses, fan esforços perque
perdurin.
No és extrany que els homes sentin entusiasme per lo
entrebaulat amb el foc: ha estat un dels elements que
més profit mos ha donat. El seu ori gen es perd dins lo
més primitiu dels temps. Les formes arcaiques de fer
foc eren per fricció o rotacióde bastonsapropiats prop
d'esca. El temps i la manya que, per encendrer-lo,duia,
tenien com a conseqiiència les mides preses per
conservar-lo,colgan-lo dins les I lars. Aquest costum,
entre nosaltres ,arri bà a aquest segle, quan amb els
I luquets,solsament amb un petit cali u,se comensava
foc.
La primera fàbrica de mixtos va esser fundada a
Suècia per un tal Jhon Edward Lundstroib, I 'any 1844.
Entre els primitius serveis que el foc prestà a I 'home
era fer corre el bestià a I locsapropbsi t peragafar-lo;
fer comestibles moltes coses que abans no ho eren;
permetre establir-se a regions que, per la fredor, no
eren habitables; la creixensa d'industries com la
ceràmica després la metalúrgia, etc... No és rar dons
que entorn del foc hi hagi molts de mites i rituals prou
complicats.
Els ritualsde foc més extesos arreu d'Europa i el nord
d 'Africa ,son els foguerons, festivals ignics primi tius.
Segons en J. G. Frazer,els sinodes cristiansdel segle
VIII s'esforsaren per supri mir-los en el Nord d 'Europa ,
on es cometien certs abusos i perquè els consideraven
com a rites pagans,com efectivament ho eren; però no
ho conseguirien:Vingué després la tolerància i la
creacióde les festes cristianes coincidents.
Per I 'explicaciódel ri tua I d 'aquests festivals ignics
dins les cultures primi tives, s'han formulat diverses
teories: el sabi investigador W. Mannhart creu i sosté,
fonementan-se en els primcipis de la magia
homeopàtica,que s'imi tava amb el foc la I I um el
calor solar per aix6 obtenir la màxima millor
influència damunt el c I i ma i la vegetació (Teoria
Solar). El Dr. Westernarch,diu que lo que se pretenia
amb el foc era destruir els elements dolents de la
societat,tant materials com espiri tuals (Teoria del foc
purificador).
Els primitius creien en la magia però veien, tarnbé,
la destruccióde les coses materials pel foc. Quina es
mi I lor de les dues teories? Tant I 'una com l altre  poren
disposar d 'arguments en pro i en contra.
Les dates en que es feien els foguerons volten entorn
dels solsticis i dels començamentsde I 'any céltic,
primerde novembre i primerde maig: aquest "any " era
de sis mesos.
Els del solstici d 'hivern eren per ajudar -ambel seu
simbolisme- a que el sol no s'apagàs del tot; i els del
solstici d 'esti u , perquè nodecaigués massa aviat,
El dia primerde novembre, pels cèltics,era el dia
que duien el bestià capa ca seva i els esperits també hi
tornaven, per mor del fret. El dia pri merde maig
tornaven escampar e I bestià i els esperits també prenien
la seva tasca passei jadora.
Era costum ballar entorn dels foguerons, botar par
damunt, tirar-hi pedresdedins,cremar damunt ells
homesde bul to,etz. A tants de pobles es troben
aquestes festes del foc ,amb caracterrstiques iguols o
parescudesa les dites,que ens fan creurer que els
nostrosavantpassats conei xien ben bé la carrera que el
sol feia i els seus dies solsticials.
MANACOR
Ja hem dit que en bona hora fa vuit onou anys e ls
foguerons han volgut esser reviscolats, cosa que per
conseguir-la del tot nos'han de cansarde cremar-hi
els I luquets de I 'entussiasme i de la paciència. Aqur,
tant el senyor rec tor com les autoritats civils estan
presents quan el dimoni gros encen el primer fogaró,
enguanydavan,t la rectorra, abansa la plaça del Palau
a la sortida de Completes odel rés que sia, i que
desàrés, dimonis i autoritats, oautoritats i dimcnis,
anau a sebre com va, fan volta pels fogueronsde lo vi la
on la gent ja fa qualque torrada i beu vi i canta Sent
Antoni glori000s... i acaba cantantaquesta cançó o
unaltrede pitjor:
"SantAntoni es un sant vel I ,
du sabatesde gamusa:
no se pot mantenira el I
i vol mantenir sa cussa".
Què durin molts d'anys, amen l
Antoni GALMES i RIERA
PROXIM NUMERO. Segona part: "Artà. Sa Pobla.
Monestirde Cura. Sant Joan. El ti •6de Nadal. Ciutat".
Sastroria - Contocción
411011L1LX"Ellkiri.
Avela del 4 Septlembre,19 • Tel. 55 01 75
Manacor
- Monsenyor Guerra Campos va dir, fa poc, amb
ocasiód'inaugurar-se una enti tat bancari a "Cuenca"
que aquestes enti tats estan impregnadesd'esperit
evangè I ic. Vostè ho creu aixi?
- Més bé pens que les Caixesd'Estalvis fan una tasca
social. Pethaixbd'esperit evangèlic ,no ho sé, ho trob
un poc desfassat.
- El comentarista de I 'anterior notícia acaba dient:
"Ningú com I Església tradicional per entendre de
doblers..."
- Pentura sique I 'Església tradicional hi ha estat un
poc massa aferrada alsdoblers. Ara bé: la norma actual
i la meva opinió persona I , és que els bensde I 'Església,
srés que ha de seguir tenint-ne,els ha de posar a I
servei del poble.
- Opinióque refrenda "En Jordi des Recó"?
-
- Don Mateu,vaig llegirquevostéoferia I 'Església
alsartistes manacorins,intel.lectuals,pintors,
- .
111USICas...
- Es ver.
- La qua I cosa va fer-me pensar que tota aquesta
gent de I 'art no hi fa massa puces per I 'Església...
- Consider, Toni ,que l'Església és, prec isament, un
lloc de comunióde totes les persones que fan el béa la
gent. I perisqueelsartistesfan,i han de fer,un bé
necessari a I pobleamb la cultura. Per tant, formen part
de I 'Església enaquest sentit tan ample en que jo la
veig, Endemés, I 'Església els necessita: perquè li
diguin coses i I 'Església elsescolti.
- I els faci cas...?
- Sr,evidentment que sr: sembla que I 'Església
sempre els ha tengut por i es ben hora que els convidi a
participar, perquè, entre tots, formen precisament
I 'Església que demana e I món actua I sobre tot, la
jovintut, i que,desgraciadament,no té,no tenim.
- Ha dit por. Por de què, Don Mateu?
- De que no I i desfacin ni li tirin per terra aquel les
coses... que s'hi han de tirar! Ara bé: també crec que
possi blement, ha arri bat el moment de perdre aque I la
por i que, ensems, els intel.lectuals també deixin de
DeN MATIIJ
Cztl_MUS
banda vells prejudicis i s'apropin a conversaramb gent
de 1 'Església ,admetent un sti pluralisme, unitsamb els
valors essencials del cristianisme que,en realitat,són
molts pocs i és bode fer coincidir.
- Tanmateix és cert que,sempre,hi ha hagut una
confusióamb els valors essencials i els valors purament
accidentals. Sr,potser això. Em digui un dels valors
essencials, si vol, Don Mateu.
- L'únic, I lúnic , és estimar.
- Vaja !
- Si hi ha una llei ,una sola llei que sura dins
I 'evangeli , és la cUesti mar.
- Allbde Sant Agustr,no? "Estima i fes el que
vulguis?"
- Exacte.
- Ni mésni pus! La vida,també,és estimar,si no,
què?
- Res.
- Tan senzill i tant com ho han complicat...!
- Sr.
- Vol fer una crida , Don Mateu?
Encantat: m'agradaria molt seurer-me a una taula
rodona amb tots vosaltres. Per què em diguèssiu , com
amic i ,per tant,com cristià, tot el que pensau...
- Ui...!
- ...en un sentit positiu. I comunicar-nos mútuament
la nostra vida: què és el que creim,e1 que pensam,
com esti mam i com voldrrem que fos la nova Església
que somnià Joan XXIII i que va voler-la fer efectiva
dins el món a travésdel Concili Vaticà II. Que ,s'ha
de dir,sembla que està bastant aturat.
- Molt! D'acord,Don Mateu,vagi per dit: ens
convoqui.
Perlas y Cuevas
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Tenim un refrany que diu: "Festes passades,coque
menjades", perb n 'hi ha un altre que diu: "Mai és
tard quan arriba"; el segon és el que a I cas perquè jo
crec que mia és tard pera parlard'allb que mai és
nostre: Ma I lorca , els mallorquins i concretitzant més
Manacor i manacorins. San Antoni ha passat, però les
vivéncies d 'aquestes festes ca len fons (endins) dins
noltros; sempre sentim dir frasesaixr: "Per Sant
Antoni varemanar per a I là, o per s 'a tre banda...
vàrem... " Si aquest dia no encenéssim foc a un parell
de fustes i noanàssim totsa envoltar als di monis per
veurer-los moure no podriemdiraquestes frases
perquè Sant Antoni hauria mort.
Manacor és més aviat una ciutat, però no perquè
aquest poble es faci gran hem d'oblidar,tirar capa un
racó tot allò que encara té regust popular. No hem de
tancar les portes al progrés però no perquè una cosa
sigui vella I 'hem d'enterrar i posar-hi la novetat en el
seu I loc. Si ,a les innovacions, perb no és rovell la
tradiciód 'un poble. Nodeixem perdre d'un poble les
cosesqueestimamde veres,aquestes que li donen
fesomia com a ta I ,allb que és part de la seva
personal i tat,
Mallorca té una història i la història continua
perquè l'home és el protagonista d'aquesta història.
Un dia a I 'any que canten cançons,gloses,o sigui allò
que sigui; el fet que interessa és que aixb que recitam
és tota I ment nostre, no ens ve de fora i que ho feim
amb la nostra Ilengua.Un dia aixrno pot morir, ha de
viure,no podem deixar moriraixb que està tan arrelat
dins I 'ani ma manacorina.
ANTONIA RJERA
LLEVE «PERLAS Y CUEVAS»
A SU HOGAR
Todo
para une, rriejor
Conquistador, 8 ( pou FON Do)
Teléfono 55 23 72	 MIcile-scac c•ir,
SELECCION DE NOTICIAS
APARECIDAS EN "LA AURORA"
DURANTE EL MES DE FEBRERO
ZillaCCE
1307 
- Se instala en Sa Bassa "un poderoso
focode gas aceti leno". La farola queda
colocada en el centro del catafalco que
contruyóse para las Ferias y Fiestas del
pasadoseptiembre.
- En el Hospi tal se descubre una 16pida
en honor de don Antonio Rosselló de Ca
S'Hereu, benefactor del centro.
- Se plantan órboles en las plazasdel
Cos y del Palau.
- Mossèn Antoni Truyols es destinadoa
la parroquia de Los• olores.
- El 11, fal lece a los sesenta y nueve
cffios la glosadora Cata I ina Aina Prohens.
- En el Variedades hay sesionesde cine
todos 1os sóbados, de 7 6 10, y todos los
domingos de 66 10.
- Mossèn Antoni Maria Alcover postula
para la fundación de un diario, "Gaceta
de Mallorca", que -dice- "venga a
defender los interesesde la Iglesia yde
nuestra querida roqueta". El acto tiene
lugar en el centro. de Obreros católicos,
y se emi ten accionesde 50 pesetas, que
pueden abonarse en cincoarlos.
- En Sa Marineta son descubiertas unas
cuevasque recibir6n el nombre de "Els
Hams".
- Se funda una "sociedad instructiva"
bauti zada corno "Ateneo Manacorense".
Don Mateo Riera es elegido su primer
presidente.
- El 22, por Rea I Orden, esnombrado
alcalde don Lorenzo Riera Caldentey.
- E I semanario localse escusa por no
publicar una colaboración -"Rua"- "que
nosadmira... por los tipos que con donaire
hace desfi lar, perque... "en cuaresma
son inoportunas poesras de carnaval.
- El gobernador visi ta Manacor.
- Se designa al médico D. Juan Lli teras
como candidatoa diputado por el Partido
Liberal.
- "La Aurora comunico que durante su
primer trirnestre de vida ha perdido 145
pesetas, pero que "alguien les promete
apoyo incondicional".
•••••••411•4,411•10•••••••
penis
1.
- No estaria gens malament que és fes una petita biografia
popu lar de mossèn Alcover, estil rondaiessi voleu. Qui s'hi apunta.
2.
- Abansde 1980 veurem un Nóbel de Llengua Catalana ?
3. - I ara que parlam de descentralització, com deu esser que els
peribdics mal lorquins posen "nuestra ciudad", ''en la ciudad"?
EsquAlc6dia, Felanitx, Llucmajor, Inca, Sól ler i Manacor no ho
són, ciutats? O esque fan la premsa just pels "ciutadans"? Qui té
les teulades de vidre...
4. - Un altre exemple: un Dietari editat a Barcelona, entre els
aeroports més importants del món, en posa alguns d'Espanya que no
tenen Ia mitatdel tràfic que té Son Sant Joan, i aquest no hi és. Si
esaposta, mal fet; i si és de descuit, també, perquè noconcorda
massa amb ia I I estesa delscatalans.
5. - "La gent que hi havia al tren", 1 9a gent xerra molt", "la gent
que Estava a la plaça "la gent", "la gent... " i oblidam que
nosa I tres som també un granetde gent.
6.- Catòlics protestants, de fet el que ens separa és el Crist (no
és cap blasfèmia, no; és una cruel paradoxa)„ Els nins protéstants i
els nins catblics juguen junts a I 'escola s'asseuen als mateixos
bancs; quan, en el temple, han d 'unir-se al Crist, s'han de separar.
Què diran d'aixb els cristians de demà? Ben mirat no és el Crist qui
separa, és el juridicisme. N'hem fetesde bestieses els homes, ien
seguim fent!
7. - Si I 'Esglèsia es retiràsdel "poder" i es tornàs totalment pobl
interessaria a ning6? Es que, en aquest sentit importa que interessi
gens ?
8, - La vida d'un home sembla la nit i el dia que s'empenyen
mírtuoment. Quan floreixen estelsde dia i el sol surt de nit, estam
a la veritat o dins un caos?
9. - Un estudi a ferabans que no hi siguema temps: terminologia
sexual popularde tots els poblesde Mallorca que sovint és tan rica,
gràfica i diversa. No és gens fàcil. Qui s'anima ?
10, - Les cereries que, anys passats servien als temples, ara quasi
sols treba I I en pera les sa les de festes.
11. - No seria massa rar que el pròxim Papa, enlloc de dir-se
Pau VII , Pius XIII o Lleó XIV, es digués simplement Tarancón,
Koening o Marty.
12,- El món de Ia cul tura de Ma lorca ha fet molt poc càs a I Pare
Ginard. Sabeu...? Era cristià.
13, - Pau Picasso, Pau Casals, Pau Neruda, Pau VI... 1 Pau
Newmann, què? 1 Pau Mauriat?
14- Si la Humanitat fos una sola persona es miràsdins un espill
entelat romput, somriuria o més tost faria carusses?
15, - Entre "noble" i "moble" just hi ha la tercera part d'una
JAUME SERRA
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Antes, los únicos hi jos políticos
que había, eran los yernos.
Ahora , lo son todos...
Todo sube...
-	 diró mósde una
sefiora sexua I mente descontenta
de su marido.
Un amigo mio, no tiene manias:
I nc I uso ha I legadoa tirarse a la
Bartola...
Ayer, al 9obernante, le daban
palio.
Hoy -los tiempos cambian- le
dan palo...
Mi vecino, en pocos meses ha
engordadocerca de veinte ki los.
Es que ha dejado e I Régimen...
Fue en un bai le de estos días de
carnaval:
- Bossa nova!
- Bosses tristes...!
PERLAS Y CUEVAS ha I legado
al bonito número 400 y no crean
que e! lo no cueste lo suyo...
Con catorce números mós -buen
número, también- quéseis veces
de hacer números...!
Muy buenas...!
PERICO POMAR by nigth
LA MA
De vez en cuandose habla de la madurez. De la madurez del pueblo
y se sue I e decir: "el pueblo ha alcanzado ya la madurez necesaria
para elegir su propiodestino". El pueblo quisiera contestar, aMadir
algo, y va ydice: "hombre, yo..." Pero como en esas intervius en
donde se teme que el interesado habledemasiado, el entrevistadorle
interrumpe y pasa enseguida a otro asunto, a fin de desviar la cosa. Lo
importnnte es ircolocando frases a I tisonantes sin dar dernasiado
tiempoa reaccionar. Por otra parte, el pueblo estó tan acostumbrado
a que SE diga de él tantas cosas, que ya ni se inmuta. Amenudo oírnos
decir que lo que preferi mos es esto y loque reclamamos es lo otro, y
asistirm)sasombradosal anólisisde nuestras inquietudes dóndonos
cuenta de que no habíamos caído en infinidad de cosas.
En el 68,cuando los sucesos estudianti les de París, Marcuse había
declarcido: "Ia juventud se rebela perqué noquiereaceptar el sentido
unidi mensiona I que le damosa la existencia". Ante semejante
dec lareción algunos estudiantes se quedaron bizcos. A nadie se le
había ocurrido. Yesque entre los 14 y los 30 aflos setiene ta I euforin
por vivir que unoseapunta a todo con talde que haya tomate. De todas
formas , en el alegatode Marcuse había mucha verdad ya partir de
entonces muchos estudiantes que nosabían porqué se rebelaban, lo
supiercn.
Al pueblo espcffiol , acostumbrado a elegir corbata, nombre para el
perro ocolor para unos visi I los, se le anuncia qua ahora podró elegir
su propio destino y que si puede hacerloasíesdebidoa que alcanzó ya
una ciE , rta madurez. 0 sea: que estamos maduros.
Madurar, simpdtico verbo. Acción paulatina y progresiva. No
como "cerrar", "llegar", "comprar". Acci ones esas que se inician,
desarrol lan y I iquidan en un momento, pero "madurar" es una acción
lenta,llena de parsimonia y sosiego. Madurando. Madurando poquito
a poco , Hasta suena mejor en gerundio que en infinitivo. Ma-du-ran-
do: acción latente,que va acaeciendodespacio. Como una fruta
delicada el pueblo espcffiol ha ido madurando. Cuarenta cffiosde
invernadero nos han proporcionado una madurez sibarítica y ahora
estamosa punto. Como un jamón bien curado.
A mi parecer,nuestra madurez sirve perfectamente ,por ejemplo,
para saber si va a ganar el Betis, pero para "elegir nuestro propio 
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DUREZ
destino", no sé, no sé... Ademós,de entre todos los e I ementos
susceptiblesde elección, se ha idoa escoger e I que menosse presta a
ser elegido: el destino.
Pero, en fin, todo esto no es muy grave... o,si quieren ustedes,silo
es, es gravisimo, tan grave que la única salida es no tomórselo
demasiado en serio. Tomémoslo pues un pocoa broma y confi emos en
la flexibi lidad y adaptabi lidad de los pueblos.
Vaci lante, pero persi stente, se va notando una nueva c hi spa, un
11 gero nuevo espíritu en todo. Perceptiblemente gana lectores Umbra I
y los pierde Perrón; aumenta el númerodeaficionadosa Gala y
disminuye el de Jaime Salom; nacen seguidoresde Serrat y se
disuelven periasde fansde Raphael.
Naturalmente, seguir6 habiendode todo, pues siempre ha sido y
seró asien todas partes de I mundo. En Canadó, Holanda o Austria , por
ejemplo, paises en donde no hay necesidad de pregonar la madurez
del personal, tambi én hay seguidores y gentes que se entusiasman con
las saritamontieles, a I fonsopasos y emi I iosmoros de por a I I í, peroen
fin, loque quiero decir es que pocoa poco y en lugarde "unascuantas
mós", como dice el proverbio socarrón, en nuestro país se cocerón la
misma cantidad de habas que porahr fuera.
Ahora si que vamosa madurar. Esque el nitratode la I bertad es un
abono infali ble. Den+rode poco ya no serviró de nada ser sarcéstico
o insolente y hablar siempre en un irónico doble sentido como Emi lio
Romero. Para ser audaz, artisticamente hablando, no bastar6 ir
rozando los tabús de ti empre; habró que ser senci I lo, profundo,dúcti I
y sincero. Consecuencio lógica, puesto que a medjda que se
ensanchan los hori zontes de la expresión, el gusto se refina
selecciona, busca cauces meis inte I gentes y los creadores no tienen
més remedio que esmerarse y superarse.
Volviendoa lo de la madurez, me pregunto desde cuando dura el
proceso, en que época podría situarse nuestro "estar verdes"? No
sé... no es nada fóci I el órientarse. Cuando era niND, en el colegio,
nos hacran cantar una canción que decía: "...de Isabel yFernando,
el espirituimpera..." Sí... puede que todo venga ya de muy antiguo.
GABRIEL FUSTER BERNAT
);›
No existe nada cuya cotización
haya aumentado tan continua y
aceleradamente
como las obras de arte.
En lo que va de siglo se ha visto
bajar continuamente el valor
adquisitivo de la moneda y subir el
precio del oro, pero ningún cambio
ha sido tan espectacular como el
del valor de la pintura, en el cual
abundan los casos en que se ha
multiplicado por mil en veinte afíos.•
Invertir en obras de arte es la
invçrsión mas altamente rentable
entre las que no ofrecen riesgos
ni necesitan preocuparse de ellas.
Por otra parte, es de una seguridad
total. Nunca una obra ha bajado
en su cotización. Incluso las obras
que no son de vanguardia y no
siguen la gran aceleración de los
precios, acrecen automaticamente
su valor con el transcurso de los
arlos en un incremento que por ser
piezas únicas, es forzosamente
mas alto que el que pueda
presentar una mercancía genérica
como el oro.
Una inversión no tiene sentido
no se hace de cara.al futuro.
Lo interesante es que cada
inversión se haga dentro de su
proyecto general de inversiones a
lo largo de cierto tiempo, que
permita configurar el conjunto
futuro que se piensa obtener.
La inversión en obras de arte no
sóio es una operación económica.
Indirectamente, cumple una función
de prestigio social que subraya y
consolida un status socioeconómico
elevado. Ademas, tiene el privilegio
de ser una manera agradable de
invertir. Procura pronto el
particular placer del coleccionista,
que en muchos casos se convierte
en una apasionada dedicación y,
desde el primer instante, nos
brinda un delicioso bienestar con la
dulce compaffla cotidiana de la
belleza.
POEMES
1
Quan tenguis les mans buides, quan no såpigueson vas;
quan la carn vagi cansada; quan, lluitant, t'hagui guanyat;
quan les forces t'abandonin; quan te sentis perdut;
quan ploris la teva vida; quan els ulls estiguin secs;
quan els llavis no sàpiguen fingir una rialla;
quan no selpigues que s'han fet d'aquells devuit anys;
quan no parli I 'orgul I; quan siguis, només, tu;
quan sapigues el que vols i aprenguis a estimarsense paraules;
quan acabi la teva comèdia
i undia, qualsevol, tedonis compta
de que som per tu un poc mésde lo que tu pensaves;
quan tenguis un instantde tendresa ode buidor
pensa amb mi, donem la mà i deixem caminaramb tu,
deixem viuredins el teu cbs,
deixem níardins la teva mirada,
deixa que em fongui dins les teves mans, deixa que siguitu mateix:
jo t'oferiré lo poc que som, tedonaré la meva sed, el meu
me faré enfora de tot loquede tu m'allunyi,
perquè t'estim tant que no hosédir.
Per, avina prest, no esperis que el temps i jo ens esborrem.
Pensa en mi, si vols, i aixrcaminarem
fins que els anys s'acabin i la vida ens posi el fi.
Cansada d 'esti mar-te, amor meu, et dic adéu i ho sent.
Sé que es hora de posar un fina I oobrir un nou camr:
sap que don i noreb, saps que escolt quan tu parles
saps que les teves paraules son just això; paraules,
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• TOT PUJd •••
•
• •
• S'oli ha pujat, i s'arths,	 •
• i ha pujada sa verdura,
	
•
•
•
i s'aument que ha estat més gros
•
•
és esde sa cara-dura.
	
•
• •
•
Es cafè, sa confitura,
	
•
• es porquim i esquemuiar,	 •
• ses mon jetes, sa freixura, 	 •
• •
•
fan, sinó, pujà i pujà.
•
•
•
Temps vendrà, si això no muda
•ii, de no poder berenar,	
•
• i hauremde fer caravuia
	 •
• si a migdia hem de dinar.
	
•
• •
• De sopar,ni sols parlem	 •
•
• en que es bon costum ho mani:	 •
•fib arribarà, jo ho veurem,
	
•
• que sols sopi es mi I lonari. 	 •
• •
11,	 Com que ha pujat es petroli,	 •
• tot el demés ha pujat,
	
•
•
•
i demarar un pa-amb-oli 	
•
•
arribarcí a ser pecat.	
•
• •
• Si sa puja no usagrada	 •
: I i poreu posò una monya,	 •
•• que sols no puja, per ara,  •
lo que més manca: vergonya! •
•
PAS TER •
' .................
Perlas y Cuevas
REM,
HACIA LA CONSTITUCION
DE LA 
"ASOCIACION DE MUJERES
SEPARADAS DE BALEARES
Los problemas espec rficos que se plantean a toclas las
mujeres separadas, y el gran incremento de su número
en nuestra región ,creemos queaconsejan e inc luso
exigen la constitución de nuestra propia Asociac ión.
Las fina I idades m6s importantes que nos proponemos
en princi pio son las siguientes:
Propiciar el establecimientode lazosdeamistcd,
conocimiento y cooperación entre todas las mujeres
que pasan o han pasado por el trancede la ruptura en
su matrimonio.
Proporcionar ayuda humana a toda mujer que se
enfrente con cualquier tipode problema matri mcnia I ,
y esclarecer los pasos necesarios que debe dar según la
clase de problema concreto,
Promover el reconocimientode los derechos y
facultadesde la mujer separada.
Reinvindicar para la misma la plenitud de derechos
labora I es, económicos, profesiona I es y socia les; asi
como la total consideración y respetode la sociedad a
su situación personal.
Apoyar cualquier modificación lega I que se oponga
a las discriminaciones que sigue sufriendo la mujer,
La Asociación pretende integrar yagrupar, en el
címbitode las Islas Baleares,a todas las mujeres
separadas,de hechoodederecho,asicomo en treimite
de separación.
Por e I lo invitamosa todas las mujeres separadas oque
simpaticen con los propósitosde la futura Asociación
a que se pongan en contacto con nosotras, faci I i tando
sus datos persona I es a I teléfono 29.20.60, desde las
12 6 las 16 horas yde las 20 horas en adelante, o
escribiendoa nuestra dirección postal , Apartado de
Correos n 2 1. 373, de Palma de Ma I lorca.
D AMOR
saps que ja no esper res, que has jugat he ca I lat;
saps que he esperat i tu no has vingut
i saps que qui esti ma necessita essé estimat;
saps que tan sols tu tens la clau del que ens separa,
saps que quan te mir, tremol , saps que estic totasola,
saps que te vaig donar la ilusió, la vida, ara totaixb memanca;
saps que t 'he esti mat i no m'en amagava;
saps que per tu ho era tot i que la gent desvia el nostro camr;
saps que no me fa vergonya dir la meva veritat perquè es hermosa,
però te dic, adéu, amor meu, perquè a cops ia martellades
els meus sentits caminen apagats i esgotats.
Lo que més me dal es sentir que la teva imatge
s'apagui dintre mi quan sé que necessites essé esti mat.
No sent haver-te estimat; lo que sent, es oblidar-te:
sé que entre tu i jonomés hi ha la neu, e I gel ,
sé que hem deixat que quant tenrem ens guanyas, que la gent
ens fes mal; sé que vinc d'una època romàntica perduda,
sé que volen amagar tot lo que és net i es pur
però jo no ho vu I I amagar, perquè és tan hermós que no pot acabar.
Te quedaran els meus ulls, veuras el meu cbs,
però el meu cor, el pedras pera sempre.
solsvull que em recordis tal com era: mira com m'en vaig
plena de I lagri mes. Te diré que som pobre, amor meu,
perb que per una mirada teva don loque som,
i te dic adéu, amor meu; calla, amor meu, no parlis,
ja no te diré res més, no vu I I sebre on vas, que fas:
saps que és tard i que tinc fred.Potser que te fassi un r>oc de falta,
però te dic adéu, amor meu. Quinallàstima!
MARTA                
AGENCIA INMOBILIARIA
ARCAS MARTI
C. Muntaner, 1 - 2 9
	Teléfono 55. 18. 37
(Frente Ayuntami en to)
SE VENDE
PELUQUERIA CABA LLEROS
EN
CA LAS DE MALLORCA
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GRANDES FACI LIDADES
FUMERAL
La mésica amança les feres, perbno
els analfabets.
Hala idb !
A mi ,un bastóvestit mai miha semblat
un senyor; en tot cas,si tan redebé
I 'han enllestit, me semblarà un home
ric.
No som res...
Qui dirieuque és més feliç; aquell
que res no té o aquell a qui més manca?
Si mlho posau aixr...
Sé d'un que va anà a confesar-se i
digué: "Pare, he feta una mala obra".
I el confés li demana: "0 ja tornau fer
cunetes?"
Vés, tu!
Tenc un amic que ha cumplit trenta
dos anys i encara hi ha una al.lota que
I 'hi corrdarrera,..
Ja non'aprendran mai...
Sort que tenim en aquest poble quan
no hi ha més que un sol Banc que mos
fa anar pe I Carrer de I 'Arnargura.
I què ferrem, idb?
No s'ha de confondre la pujada del
cafè amb la pujada de la I let,encara
que una cosa vagi amb I 'altre.
Fet trons!
Crisi per, aqur, crisi peral la... la
questió és passar sense paga.
Qui ho hagués hagutdedir!
Rectificació: per molt dematiner que
siguis, el sol sortirà per tothom.
El món va aixrcom va.
ES POTXA
Si estamos plenamente convencidas de que la unión
hace la fuerza y de que la solución de nuestros
problemas comunes depende en buena parte de
nosotras mismas,es completamente necesario hacer un
frente comén en defensa de nuestras reivindicaciones.
Todas las mujeres que se pongan en contacto con esta
Comisión Organizadora,ser6n invitadas en breve
plazo a una reunión ,en la que se aprobarem Estatutos
de nuestra Asociación y debatir6n las actividades que
de modo inmediatodebamos desarrol lar.
La "Asociación de Mujeres Separadasde Baleares"
seré un organisrno independiente y a I que esperamos
dotar de la méxima eficacia y representatividad , para
la defensa de un sector de la población femenina que
ha sido injustamente marginadodurante demasiado
tiempo.
La comisión Organi zadora de la "Asociación
de Mujeres Separadas de Baleares" (En tr6rni te
de constitución).
Qui perd el rellotge
no sap lo que guanya.
Als rellotges aturats
sempre les mancaran
deu minuts pel I 'hora
desi tjada.
Quan es trenca, aposta, un rellotgenou
s'intenta assessinar Ileternitat.
El rellotge que a les deu toca les tres
assenyala les dues i mitja, i a les set i
quart toca les dues assenyala les onze,
és que ha perduda I 'eima de fer bromes
i ni tan sols conserva la lògica de l humor.
l, clar, sempre hi ha alg6que cuida, sò
que és el I, d 'aturar-lo.
•
El cor dels rellotgesno és
la corda, ni I 'ancle, ni I 'eix;
el cor dels rellotges és el
mateix Déu.
Els rellotges que abans de
tocar hores toquen els quarts,
sembla que no s'atreveixen
a donar una notícia de cop i
resposta.
Tots els rellotgesde "cuco"
se moriren amb els padrinets.
Per això, els padrinets morts,
de vegades, ens fan "cu-c6"
devers mitjanit.
Aturar el rellotge és,
ni més ni manco, la més
inúti de les venjances.
El rel lotge del metge que ens polsa i mou el
cap, estudià la carrera amb el I. Per aixè,quan
el metge és despedeix de la famrliadel malalt,
les busquesdel seu rellotge assanyalen, com
el poeta, la mort en punt.
El temps és or, diuen, però per a molts, d'or
tan sols hi fan els rellotges.
Els suicidesaturarien tots els rellotges del
món, ra6 de més perquè mai de mais els han
tengut en compte, i el tren de la mort els ha
agafat desprevenguts.
Els rellotges noassassinen els temps: els
rellotges només saben que, dividint-lo,
també el ,/ncen; perèaquest és el joc del
mai acabar, perquè no es sabrà jamai qui,
a la fi , ha guanyata qui.
El primer rellotge només I 'estimarem perquè
valia molts de diners.
Les deu i deu és I 'hora fotogènica de tots els rellotges, el punt exacte de la
seva estètica i la seva comerc ia I i tat.
empre hi haurà al.lotes de quinze anys rellotges que caminin.
Quan els
rellotges
antics, un
dia qualsevol
s'aturen, es
que els ha pegat
I 'infartdefinitiu.
El primer dematrque el despertador
no sona, és perquè aquel la nit ha
perduda la virginitat.
Els rel lotges d 'esferes negres, com
si presagiassin hores fatrdiques, són
I ltúnica frivolitatque es permeten els
pessimistes.
Tots els rellotges
deurien entrar dins el
"Seguro Obligatorio
de Enfermedad".
Qui du dos rellotges
és que pensarà sempre
amb els antrpodes.
Es potdeixar de creure en el rellotges,
perd els rellotges nos'aturen mai.
L'hora de I 'amor no té, mai , retrocés.
Ni a l hora de I 'amor, els rel lotges, la
marcan ja mai duesvegades.
Quan els rel lotges toquen les dotze,
el tempsd'atura per un instant.
Aquel I rellotgede polsera, espanyatdesde fa tants d'anysalld al
fons dei calaix obscur, és un ahir ple d'inexactituts, neguits, errors i
frustracions. Peraixdserd lo mi lor dei xar-lo com estd, fins que torni
pols, fins que sigue no-res.
No hi ha rellotges inúti ls: sols hi ha rellotges malvats.
Els rellotgesvoltatsde pedreria
se inventaren peraquellsque encara
no han après que qui sap perdre una
hora a vegades guanya un amor.
Hi ha dins la nostra vida,sempre,un vel I rel lotge
espanyatamb el que un dia, oi, las ! jugarem i
acabaremd'estripar. La seva imatge ,com una
pesadi lla, ens acompanyarà per tota l eternitat.
Els rellotges són com els amics; només marxen
quan els donen corda.
Hi ha hores
que haurien de
estar marcades
amb números
vermells.
Si haguèssim de donar corda al cor,com
la donam a I rel lotge, a vegades ens
oblidariem de donar-n'hi.
Cada dotze hores tots
els rellotges ens diven
I 'hora exacta de la mort.
Serà peraixd mateix
que els rellotqes estripats
tenen cosa d 'orac les
fracassats.
H. H.
Sols els rellotgesde
butxaca separen els
homes.
A ca els antiquaris,
tots els rellotges
pareixen morts: morts
a cops d 'anys, de dols,
de necessitats i de
tristeses.
Abel — Abel
Abrahlun — Abraham
Aeaci — Acaelo
Ada — Ada
Adalbert — Adalbeirte
Adela — Adela
Adelaida — Adalalcia
Adelart Adelardo
Adelina Adelina
Adolf — Adolfo
Adrià — Adriaao
Adriana — Adriana
Àgata Alluetha Alldita
Arsis — Inés
Aguatf — Agustfn
Agustina — Aguatina
Albert — Alberto
Albertina — Albertina
Alexandre — Alejandro
Alfons — Alfonso
Alfonsa — Alionaa
Alfred — Alfredo
Alfcia — Alicia
Alódía — Alodia
Alvar — Alvaro
Anoadeu — Amadeo
Amador — Ainador
Anutla — Amalla
Amarant — Amaranto
Amaranta — Amaranta
Ambró — Ambroldo
Amalla — Amelia
Anaotasi — Anastmlo
Anaahisia — Anastada
Andreu — Andréa.
Andreua — Andrea
Anfós Alfonso
Angel — Angel
Angela — Angela
Angels — Angsles
Anfbal — Anfbal
Anna — Ana
Anaelm — Anaelmo
Antoni — Antonio
Antònia — Antonla
Apelles — Apelea
Aquilf — Aquilino
Aquilina — Aqullina
Armidi — Arcadio
Arnald o Arnau — Arnaldo
Artur — Arturo
Ascensió Aacensión
Assum pció o Assumpta
-Asunción
August — Augusto
Aurora — Aurora
Aurell — Aurelio
Aurollia — Aurelia
Avelf — Avelino
Balbina — Balbina
Baldiri o Boi — 13audilio
lialtaaar — Baltasar
Baptista Bautista
Barbara — Bízbara
Bartorneu — Flartolom4
Beatriu — Beatriz
Benet — Benito
Beneta — Benita
Benvinguda — Bienvenida
Benvingut — Bienvenido
Berenguer — Berenguer
Bernabé — Bernabé
13ernaben — Bernabé
Bernardii — Bernarda
Bernardf — Bernardino
Bernardina — Bernardina
Bernat — Bernardo
Berta — Berta
Bibiš — Bibiano
Bibiana — Bibiana
Blal — Blas
Blanca — Blanca
Blandina — Blandina
Bliisla — Blaaia
Bonaventura — Buenaveritura
Boris — Boris
Brígida — Brígida
Bru — Bruno
Brunequilda — Brunequilda
Brunilda — EtrunIlda
Calixt — Calixto
Calizta — CalLzta
Camil — Camilo
Qunil.la — Camila
Càndid o Candi — GIndido
Capitolina — Capitolina
Carina — Carina
Caritina — Caritina
Caries — Carios
Cariota — Carlota, Carola
Carme — Carmen
Carmela — Carmela
Carola — Carola
Casilda — Caailda
Csaimir — Casimiro
Casimira — Casímira
Castor — Castor
Caterina — Catalina
Cebrià — Cipriano, Cebrifin
Cecili —
Ceeilla — Comlia
Celerí — Celerino
Celerina — Celerina
Celeatf — Celeatino
Celestina — Celestina
Celià — Celia
Celià — Celiano
Celina — Celina
Cenobi — Cenobio
Cèsar — César
Cinta — Cinta
Ciriac — Ciríaeo
Ciriaca — Ciriaca
Clara — Clara
Chludia — Claudia
Claudl — Claudio
Clementina — Clementina
Cleofis — Cleofés
Cleopatn — Cleopatra
Cllmente — Clemente
Clorina — Clorina
Clotilde — Clotilde
Coloma — Coloma
Cone.epci6 — Concepcitm
Concordi — C,oneordio
Concòrdia — Concordia
03nrad Conrado
Consol o Consolació
-Consuelo
Conaórda Consorcia
Constantí Conatantino
Coral — Coral
Cordilia — Cordelia
Corina Corina
Coame Cosme
Crispí Criapfn
Crispina — Crispina
Cristeta — Cristeta
Criatià Cristidn
Cristiana — Cristiana
Criatins — Cristina
Cristòfol o Cristòfor
-Criatóbal
Cugat Cueufate
Cunermda — Cunegunda
Dalmau — Dalmacio
Damià — Datalèn
Daniel — Daniel
David -- David
Delff Delfín
Dalfina — Delfina
Dèlla Della
Didac — Diego
Dbnas Dimas
Díoclei — Dioclea
Digeries — Diógenes
Díoznedes Diomedes
Dionís — Dionisio
Dionisia
	 Dionisia
Dolors — Dolores
Domènec — Domingo
Donada — Donada
Donat — Donato
Doroteu Doroteo
Dorotea Dorotea
Dulta — Dula
Dulas — Dulas
Edgar Edgar
Efita — Edita
Edmund — Edmundo
Eduard Eduardo
Eduvigis — Eduvigis
Eldegunda — Eldegunda
Elena — Elena
Elíes — Elfas
Elionor — Leonor
Elisa — Elisa
Elisabet o Isabel — Isabel,
- Elisabet
Elisenda — Elisenda
Eliseu	 E'liseo
Elaa — Elsa
Eloi — Eloy — Eligio
Elvira — Elvira
Emerencià — Emerenciano
Enzerenciana — Emeranciana
Emeri — Ernerio
Emèrita — Emerita
Emill — Emillo
Emflia — Errulia
Emilià — Emiliazzo
Emiliana — Emiliana
Emma — Ernma
Empar — Amparo
Encarnació — Erscarnación
Engràcia — Engracia
Enric — Enrique
Enrica — Enriqueta
Enriqueta — Enriqueta, Enrica
Epifsini — Epifanio
Epifania — Epifanía
Ermengol Armengol
Ermini — Erminio
Ermfnia — ver Herminia
Ernest — Etnesto
Ernestina — Ernestina
Erundina — Erundina
Escolslatica — Facolsistica
Esperança — Esperanza
Estanialau — Estanialao
Estafania — Eatefanfa
Ester — Esther, Ester
Esterve — Esteban
Estrella Estrella
Euddd — Eudaldo
Eufhpla — Eufemia
Eufrald — Eufrasio
Eufnida — Eufrasia
Eugeni — Eugenio
Eugénla — Eugenia
Buália — Eulalla
Eulogi — Eulogio
Eueebi — Euaebio
Esudbia — Eusebia
Eustaqui — Eustaquio
Eustitquia — Zustaquia
Eva — Eva
Eningelina — Evangelina
Evarist — Evaristo
Evarigta — Evarista
Ezequiel — Ezequiel
Facund — Facundo
Facunda — Facunda
Faust — Fausto
Fausta — Fausta
Fe — Fe
Febrónia — Febronia
Feliça —
Felícia Felicia
Felip — Felipe
Feliu o Fèllx — Féliz
Fermí — Fermín
Fermina - Fermina
Ferrån — Fernando
Fidel — Fidel
Filomè — Filorneno
Filomena — Fliornena
Flaviana — Flaviana
Flor — Flor
Flora — Flora
Florenci — Florenclo
Florència — Florencia
Florentf — Florentino
Florentina — Florentina
Florià	 Floristn
Florinda — Florinda
Francesc — Francisco
NOMS
El 9de generentrà dins la legalitat la inscripció
delsnomsde les persones,a I Registre Civi I ,en
qualsevol de les I lengues hispàniques. El Bolletr
Oficial de dia 8 publkava la modific:acióde I 'art. 54
de la corresponent Llei anterior,diguent textualment:
"En la inscripción se expresar6 el norribre que se da a I
nacido. Trat6ndosede , pcffioles, los nombresdeber6n
consignarse en alguna de las Lenguas espcffiolas".
Al mateix temps, la disposició contempla el camvi
de grafra dels noms ya inscrits per la corresponent a I
catalå, basc o ga I leg, esa dir, que permet també una
modificaciódelsnoms segons totes l'ès I lengues de la
patria, a voluntatdelseus usuaris.
Corn orientació curiosa ens permetern reproduir de
"Dijous " un recull d'equivalències
Francesca o Francina
- Franciaca
Frederic Federico
Fructuós — Fructuoso
Fructuosa — Fructuosa
Fulgenci — Fulgencio
Fúlvia — Fulvia
Gabriel — Gabriel
Gabriela — Grabiela
Gaietà — Cayetano
GaUa — Gala
Garcia — Garefa
Gaspar — Gaspar
Gemma — Gema
Genari — Geranio
Generosa — Generosa
Genía — Ginés
Genoveva — Genoveva
Georgina — Georgina
Gerard o Guerau — Gerardo
Germà — Germín
Germana — Germana
Gertructis — Gertrudis
Gervasi — Gervasio
Gil — Gil
Gisela — Gisela
Glicèria — Gliceria
Gliceri — Glicerio
Glòria — Gloria
Gonçal — Gonzalo
Gorgoni — Gorgonia
Grau — Gerardo
Gregori — Gregorio
Griselda — Griselda
Guadalupe — Guadalupe
Qúdula — Gúdula
Guerar — Gerardo
Guida — Guida
Guifré — Vifredo
Guillem.— Guillermo
Gtullema — Gtullermlna
Guiu — Guiclo
Gúria — Guria
Gustau — Gustavo
Hebe — Hebe
Hèctor — Héctor
Henedina — Henedina
Hàrcules — Hércules
Heribert — Heribert
Hermec4rild — Harmenegildo,
Ermengerdo
Hermínia — Hermínia, Erminis
Hermione — Hennione
Hermógenes — Hermógeners
Herundina — Hertmdina
Hflari — Hilario
Hilària — Hilaria
Hilda — Hilda
Hildegarda — Hildegarda
Flipólito — Hipólíto
Honorat — Honorato
Honorata — Hónorata
Honori — Honorio
Ronorina — Honorina
Hortensi — Hortensio
Hortènala — Hortensia
Hug — Hugo
Humbert — Hurnberto
Ida — Ida
IfIgènla — Ifigenia
Ignasi — Ignado
Ildefons — ildefonso
Indaleci — Indalecio
Irene — hane
Isaac Isaac
Isabel — Isabel
Ismura — Isaura
Iscle — Aciscio
bridor — Isidoro
laidre — Isidro
irmael — lamael
bolda — bolda
brè — Ivo
Jacint — Jacint,o
Jacob — Jacobo
Jacobina — Jacobina
Jaume Jaime o Santiago
Jeroni — Jerónimo
Jesús — Jettúa
Joan — Juan
Joana — Juana
Joaquim — Joaquín
Joaquima — Joaquina
Job — Job
Joel — Joel
Jofre — Gaufredo
Jonas — Jonía
Jordi — Jorge
Josep — Jos, Pepe.
Joeepa o Josefa — Josefa
Jovita — Jovita
Judit — Judit
Juli — Julio
Jólia — Julia
— Jullín
Juliana — Juliana
Julita — JuLita
Just — Jústo
Justa — Justa
Justi — Justino
Justina — Justina
Laura — Laura
Laurenci — Leurencio
Loa — Lea
Leandre Leandro
Leila — Leila
Leoeddia — Leocadia
Leocrícia — Leocrteia
Leonci — Leoncio
Leóncia — Leoncia
Leonlia — Leonlia
Leopold — Leopoldo
Leansee — Leames
Letícia — Leticia
Liberata — Liberata
L fd ia — Lidia
Lirtus — Lino
Liataer — LtIzaro
Lleó — León
Lleonard Leonardo
Llibert — Liberto
Llibort — Liborio
Llop — Lope
Llorenç — Lorenzo
Lluc — Lucas
Liúcia — Lucía
Lludi — Luciano
Llufa — Luís
Ltuisa — Luiaa
Lorda o Lurdes — Lurdes
Loreto — Loreto
Lueina — Lueina
Lucinda — Lacinda
Lucrècia — Lucrecia
Ludoeic — Ludovico
Lurdes — V. Lorda
Lutgarda — Lutgarda
Macii — Matías
Macra — Macra
Macrina — Maerina
Madrona — Matrona
Magdalena — Magdalena
Perlas y Cuevas
Magf — Magfn
Magina — Magina
Malaquies — Malaquías
Manel o Manuel Manuel
Marc — Marcos
Marçal — Marcial
Marcel — Marcelo
Marcella — Marcela
Marcelli — Marcelino
Marcià — Marciano
Marciana Marciana
Margarida — Margarita
Maria — Marín
Marià o Marian — Mariano
Marianna — Mariana
Marina — Marina
Màrius — Mario
Marta — Marta
Martí — Martf
Martina — Martina
Mateu — Mateo
Maties — Matfas
Matlithre-- Matilde
Maura — Maura
Maure — Maux•
Maurici — Mauricio
Màxim — Màximo
Mèsinta — Míxima
Medir — Emetrio
Melània — Melania
Melitina — Melitina
Melitó — Melitón
Melqufades — Melqufades
Mercè Mercedes
Meritzell — Meritxell
Miquel — Miguel
Miracle — Milagros
Mireia — Mireya
Miriam Miriam
Modest Modesto
Modesta — Modesta
Molaes' — Moisés
Mònica —Mbnica
Montserrat — Montserrat
Nadal — Natividad
Narcfa — Narciso
Narcisa Narcisa
Natàlia — Natalia
Nataniel — Nataniel
Nativitat — Natividad
Nemèsia — Nemesia
NtIstor — Néstor
Neus — Nieves
NIcanor — Nicanor
Nicasi — Nicasio
Nicolau — Nicolís
Nicomecles — Nicomedea
Norbert — Norberto
Norma — Norma
Núria — Nuria
o
Obdúlia — Obdulia
Octavi — Octavio
Octàvia — Octavia
Ofèlia — Ofelia
Oleguer — Oleguario
Oliba — Oliva (m)
Oliva — Oliva —(f)
Oliver — Oliverio
Onèsina Onsésimo
Onofre — Onofre
Orestes — Orestes
Oriana — Oriana
Oriol — Oriol
Orósía — Orotria
Oscar — Oscar
Oseras — Oscus
Osvald Osvaldo
Ot, Otó — Oción
Otilla — Otilia
Ovidi Ovidio
Pacií — Paciano
Palmela — Palmela
Palmira — Palmira
Pàmfil — Pínfilo
Pancraç Pancracio
Pareseeves — Paresoeves
Parfa — París
Paaqual — Pascual
Pastor — Pastor
Patricí — Patricio
Pau — Pablo
Paula — Paula
Paulí — Paulino
Paulina — Paulina
Pelagi o Pelai — Pelagio o
Pelayo
Polirgua o Pelaia — Pelatla o
Pelay a
Penèlope — Penélope
Pere — Pedro
Pereta — Petra
Perfecta — Perfecta
Perfecte — Perfecto
Perondla — Petionila
Perpetu — Perpetuo
Perpètua — Perpetua
Perseveranda — Perseveranda
Pla — Pía
Pflar — Pilar
Plus — Pfo
PlAcid — Plgeido
Plàcida o Placfdia — PIŠcida o
Placidia
Plautila — Plautila
Pletat — 1Piedad
Policarp — Policarpo
Polònia — 1Polonia
Pompeu — Pompeyo
Ponç — Poncio
Peorcia — Porcia
Prizedes — Prítzedes
Primitiu — Primitivo
Primitiva — Primitiva
Prisca — Prisca
Prudencia — Prudenelò
PRudència — Prudencia
Prudenelana — Prudeneiana
Publi — Publio
Pfiblla — Pubila
Pulquiria Pulqueria
Patificació — Purifkación
Quintí — Quiotín
Quintila — Quintila
Quirze — Quirico
Qultèrla — Quiterla
Radegunda — Radegunda
Rafad o Rafel — Ralmol
Rafaela o Rafela — Rafaela
Rainalda — Rainalda
Ran b — Ramiro
Ramon — Rambn o Ralmundo
Raquel — Raquel
Rebeca Rebeca
Rogbut — Regina
Regtnald — Reginaldo
Remei — Remedios
Remtgi — Remigto
Reoat — Renato
Restitud — Restituto
Rostituta— Restituta
Ricard — Ricardo
Rita — Rtta
Robert — Roberto
Roc —
R,oderic —
Rodolfo
o Roger — Rogallo
•
Romi — Itoman
Romana — Romana
Romuald — Romualdo
Romul — Rómulo
Rómula — Rómula
Rosa — Rosa
Rosalia — Rosalía
Rosalinda — Rosalinda
Rommunda — Rommunda
Raeer — Rosario
Roseend — Rosendo
Ruff — Rufino
Runa — Ruflna
Rupert — Ruperto
Rut — Rut
Sabas — Sabm
Sabf — Sabino
Sablna — Sabina
Sadurnf — Saturnino
Salomé — Salomé
Salut — Salud
Salvador — Salvador
Samuel — Samual
Sanç — Sancho
Sants — Santos
Sana — flara
Sebastià — Sebastiin
Seeundf — Secundbm
Secundina — Seeundina
Segimon — Segismundo
Seenpronlana — Semproniana
Senén — Senén
Senorina — Sanorina
Seraff — Seraffn
Serafina — SerafIna
Sarapi — Sarapio
Serlip4a — Serapia
Sergi OkiNierglo
Sever — Sevoro
Severf — Severino
Severià — Severiano
Severhum — Severiana
Sigtrid — Siezil:tze
13~e —
Silvi — Silvio
Sflvia — Silvia
Simó — flimbn
Simona — Simooa
Sinforià — Sonforiano
Sinforom — Sinforosa
Six o Sixte — Sizto
Sofla Soffa
Sol — Sol
Soledat — Soledad
Sónia — Sonia
SUSWIlla Susana
1.
Tadeu Tadeo
Tarsita — Tarsita
Tecla — Tecla
Teodor — Teodoro
Teodora — Teodors
Teodosi — Teodosio
Teodósia — Toodosia
Teófil — Teófilo
Teófila — Ta6fI1a -
Teresa — Terma
Timoteu — Timoteo
Tobles — Tabfas
Tomàs — Toniís
Tomasa — Tomsaa
Torcuat Torcuato
TrInitat — Trinidad
Ubald — Ubaldo
Ulimes — Ulises
Urbtl — Urbano
Ursf — Ursino
Ursula — Uraula
Valentf Valentfn
Valeri — Valarlo
Valèria Valeria
ValeriA Valeriano
Venanci Vanando
Vesoeslau — Venoeslao
Veneranta — Veneranta
Vera Vera
Verònica Verónlea
Vioenç o Vicent — irioente
Vieenta — Vicenta
Vfetor — Vfctor
Victòria Vktoria
Vidal — Vidal
Vlolant — Yolanda, Violant.
Violeta — Violota
Virgill — Virg/lio
Virgfnia Virginia
Viaitacló — Vialtación
Vivina — Vivina
Xavier — .7avier
Zacndss 
-- Zacarías
Zeblna — Zebina
Zenóbia Zenobia
Zenon o Zenó — Zenón
Zita — Zila
Zoe Zoa
Zotle — Zollo
4ipódrosso
cla Iflanacor
T ODOS LOS
DOMINGOS
GRANDES
CARRERAS de
CABALLOS
1111A-MAA
Plaza Rambn Llull. 18 • Teléfono 551757
MANACOR
INCREIBLES REBAJAS
Botas Seilora, de PiE?I desde . . • 1.195 ptas.
Botas Setora, imitación Piel desde • 795 ptas.
Botas Nffia, imitación Piel desde	 • 695 ptas.
Bolso Seflora,de Piel desde .	 • 273 ptas.
Botas Tejanas, Cabairlero, desde	 .1.585 ptas.
Botas Tejanas, Setiorita, desde .	 .1.275 ptas.
Pantalones Vaqueros desde .	 . 750 ptas.
Gran surtido de prendas de Piel 	 Confección a Medida
.11/.
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$1 SE SUSTITUYE LA"buoeTzAtIA"
Poa LA 95EMOC1ACIA" 9A ME)IRA
QUE i-IACEMOG CON LOS SAMONES...
PUES COINCIDIMOS TODOS
EN LAS MISMAS SIGLA :
CON VISION DE FUTUR,O, EL
MEOQ "PARTIDO" PARA NuESTRos
-413-05 Sori ièAs 508RINA6 3)EL f•ABRICANTE
LA ESQUINA...
DicEN QUE	 EL A9UNTAMIENTO
SE ANUNelAM I UNA ‘./Z tv1P;s 1
 ,t)ER.TE
upPoSICIONES
el hamop
¿ke Obanel
•
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MIQUEL LLCDRA inaugura esta de pintura y dibujo:s-col lage,de
tarde en "Es Cau" una exposición	 cuyo católago nos F>ermitimos la
adi 1 111 1 111 1 1l ionmpow do" " .
76 viajes a Londres
10 viajes a Disneylandia
para dos personas
Solicite sus boletos al efectuar sus imposiciones,durante el mes de Febrero,
en cualquiera de nuestras 72 oficínas a su se-vicio.ÇAJA Eft tOR XOS
yd§14))11TE bE Pagdi ¡1Es ¥1.F.ARV>
reproducción de una cuarti I la que
le fue pedida a Bernat Nadal como
presentación del pintor. Dice así
el textode Nadal:
"Avui per avui resulta impossible
donar una definició totalitaria i
absoluta de I 'art. Tal volta ens
posariemd 'acord si diguèssimque,
entre altres  coses, I 'art va I I igat a
un afany humà de recerca dins el
món de la sensibi litat i la
inteligéncia.
Per tant jo vul I valorar totsaquel 1s
factors que signifiquin recerca,
evolució,re-volució.L'art ha de
ser revolucionari pera ser art d 'avui
en el més estricte sentit que pot
tenir la paraula revoluciódins el
món intern de cadescú.
De cada dia és més necessari
remoure el solam humà que resta
aperduatdins nosa I tres mateixos.
No podem conformar-nosamballa
que férem ahir. Hemde rebutjar el
camíde les coses graturtes perquè
si no desenrotl lam la imaginació no
coneixerem la vida, just
sobreviurem.
Aquest esforç indivudual ens ha
de portaral camvi col, lectiu':
JOAN MARi expone estosdras
en el Salón Municipal una muestra
primeriza de su pintura, un naif sin
excesivascomplicaciones pero
informado por una voluntad a toda
prueba.
Nodudamosde la vocación del
amigo Joan Marry bien quisiéramos
que la suerte y el aci erto rubricaran
su obra. Como primera exposición,
el éxito estd siendoconsiderable y
ejemplar, ya que muchosde sus
cuadros I I evan ya el carteli I lo de
"adquirido".
Nuestra felicitación al nuevo e
inquieto pintor con que contamos
desde ahora mismo.
	IPERLAS l' CITEVAS
NOTICIAS DE HOY
I NMI NENTE "SEMANA DE JUVENTUD". - Para
el 28 de este mismo mes se anuncia el comienzode una
"Semana de Juventud", que dirigir6 el dominico P.
Sebastián Fuster Perelló, catedrético en la Facultad
de Teologia ,de Valencia, yautorde diversos libros
acerca la probl emétíca ¡uvenii.
El programa previsto es comosigue:
- Lunes, 28 de febrero: "Los por qué de una
juventud rebelde ante la Iglesia"
- Martes, 1 de marzo: "Cristo,e1 lider de la
juventud de hoy".
- Miércoles, 2: "Actitud politica del joven
cristiano"
- Jueves, 3: "Yono creo en los curas!"
Todas estas charlas del Padre Fuster, exclusivas
para chicos y chicas mayoresde 15 cffios, se celebrarén
en el Salonet de Mostres de Casa Bauza a las ocho en
puntode la noche.
Para el Viernes dia 4, también a las 8de la noche,
Velada folk y "Trobada de Joventut" en el centro
"Jordi d'Es Racó" como final de la "Semana"
Paraleloa estos actos juveni les se celebrarén dos
charlas-coloquio, también a cargodel P. Sebastián
Fuster, dedi cadas exclusivamente a los padres, y en
en mismo Salonet de Mostres, a partir de las diez de
la noche.
- Miércoles de marzo: "Loque nuestros hi jos
critican de los padres".
- Jueves, 3. "Qué hacer con nuestros hi jos?"
Es de esperar que esta "Semana de Juventud" sea
un auténtico revulsivodentro la actual circunstancia
del elemento juvenil de Manacor.
FESTA MALLORQUI NA. - En la noche del pasado
miércoles la "Escola Municipal de Mallorqui" dedicó
su fiesta anual de aniversariodel nacimientode Mn,
Antoni Maria Alcover a homenajear a Climent Garau
por su vasta labor en pro de la Escola ya Antoni Mus
por sus recientes premios "Victor Català" y "Ciudad
de Palma". La simpética conmemoración, que tuvo
por marco, primero, el Salón del Ayuntamiento y
luego el centro "Jordi d'Es Racó", comenzó con la
entrega de diplomasa los a lumnos de profesorado y
concluyócon un agradable fin de fiesta que hizo las
delicias de todos los asistentes.
49,050 PESETAS DE BENEFICIO.- La Junta local
de Protección de Minusvedidos comunica el balance
económicode la función lirica celebrada el martes
25de eneroa beneficio del Centrode Enseanza
Especial de nuestra ciudad.
NGRESOS.
530 entradas 	 53,000 ptas.
Venta de claveles 	 7.975
Donativos 	 4.025
	
Total 	  65.000 ptas.
, GASTOS
	
Por montaje función 	  15.000 ptas.
	
BENEFICIC LIQUIDO 	  49.050 ptas.
Hay que hacer constar que tanto los carteles como
los programas de mano fueron un obsequio de "Muebles
Bauza" de nuestra ciudad.
I NAUGURACION DE UNA SUCURSAL DE "LA 
CAIXA". - El sàbado pasado fue solemnemente
inaugurada una Sucursal de la Caja de Pensiones para
la Vejez yde Ahorros, sita en en 47 de la Avenida de
Salvador Juan yde la que toma su denominación.
Asisti eron las primerasautoridades loca I es bajo la
presidencia del alcalde Sr. Muntaner Morey, los
ser-lores Delegadosde la Provincia, don Ramon Colel I
y don Valentin Ruiz; el Delegado Local Sr. Alvarez-
Ossorio, el Delegadode la Sucursal, don Juan José
Pérez Fons y otros invitados.
Las nuevas oficinas,que vienen a I lenar un hueco
importante en una de las barriadas industriales de la
ciudad, han sido realizadas con acierto y senci I lez.
Al felicitara "La Caixa" por su nueva ampliación
de servi cios, le desemaos toda s uerte de éxitos en su
cometido social.
APARECIO EL ASI LADO.
 - A primera hora de la
mariana deanteayer, jueves, fue hal lado el asilado
que faltaba del Hospital Municipal desde la noche del
domingo último. Antonio Bi I loch, de 67aos, queal
parecer tiene trastornadas las facultades menta les,
fue encontrado en un estado de depauperación debido
a que pasó estos dias sin cobijo y sin comida.
PERLAS Y CUEVAS
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LA PELICULA QUE
NINGUN CHICO DEJARA
DE VER
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PROX I MA SEMANA
BRU E LEE
LA PELICULA QUE ESTA LLENANDO
LOS CINES DEL MUNDO
ASI HAN VI STO
Beatriz
Modistode seekwas
Las delicias verdesahos
Chantajea un adulterio
El reprimido
El último recurso
La zorrita en bikini
Caza implacable
Serpico
El seor este, servid'o
Pim, parri,pum...fuego!
El amante de la Osa Mayor
Fuga suicida
El últimc proc eso en París
Ana ,ese particular placer
Los 4 de Fort Apache
Lipstick
El love feroz
Libertad provisional
Fantozzi
Cone iones para después guerra
Hindenburg
La gobernanta
Desafíoa la ciudad
Zafarran ,:ho en el casino
Regreso Minas Rey Salomón
Emi I ia... parada y fonda
La agresión
Supervivi entes de los Andes
A Dios rogando y con los pu?kps...
Sonrisas y lógrimas
Alcalde por elección
Dos homb:esen la c:iudad
Yuppi Du
Un lujoa sualcance
Harper
El bruto,e1 listo y el capitón
El Zorro
Kazablan
Lasalegres chicas del Molino
Wang Yu el invencible
A.i. G.O. 11.F 4-14. A.R. IOTAL
O 0
2 1 116
2 25
0 0
3 3
O 0 0
3
4 4
0
2 2
2 2
3 3
0 0
2
O 0
25
1 2 15
2 2 2
2 3 2 2 2
5 4 6 5 6 52
4 4 3 3'4
1 1
1 1
1 1
1 1 5
3 25
o 1 015
0 0
4 4
0 07
4 3 3'5
4 5 42
O 0 012
3 3 3
0
2 2
3 3
1 3 2
0	 - 0
VALORA,CION DE LAS PUNTVACIONS.8. — Obra maestra. 3: Obra
tmportante. 4: Obra intellosante. 3: Obra tolerable. 2: Obra deficlente.
I: Obra mak O. Obra Ingt11.
SHAMP00... 54,1AVE Y EROTICO COMO EL PLACER
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Lft PELICULA QUE ESCAMMLIZ4
POR 1,11 1AURACIA DE SUS
ESCEMS Y DE SUS D'ALOGOS
PROXIMA
SEMANA
LA PELICULA EN LA QUE UN CURA
REPARTE "TORTAS" A MANSALVA
EL
POLICI ELGANGSTE
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La calda de los dioses, de Luchino Visconti.
Otra película que llega con retraso, aunql,e
menos que la anterior. Una familia alemana
— ¿los Krupp? — en los días de la resistible pero
no resistida ascensión de Arturo — perdón,
Adolfo — Hitler. Un filme barroco, rico en
sugerencias, largo, con algún fallo de ritmo
debido probablemente a tratarse de la "ver-
sión americana" del mismo —aunque esté
hablado en italiano — y con un fabuloso re-
parto en el que hasta Helmut Berger esta bien.
La tregua, de Sergio Renan Nunca esta de
mas insistir en la recomendación de esta es-
pléndida pelicula argentina, "opera prima" de
su realizador, en cuanto que mientras otras
se publicitan por sí solas, ésta, por su origen
y lo desconocido de los nombres de quienes
en ella participan, precisa de un mayor apoyo.
La flauta màgica, de Ingmar Bergman. Ver-
sión muy cuidada de la famosa ópera de Mo-
zart, lograda con medios estrictamente ciné-
matograficos
Aristócratas del crimen, de Sam Peckinpah.
La CIA y sus "organizaciones paralelas . : . pues-
tas en entredicho. Peckinpah, habitual del
western, ha hecho esta vez un filme urbano
en el que la violencia es mas interior que ex-
terna, un filme pesimista y que, bajo capa
de "thriller" es, en última instancia, político.
Muerte en Roma, de Pan Cosmatos. Basado
en un hecho auténtico, el relato de una "re-
presalia" llevada a cabo por el ejército aleman
en los días de la ocup8ción de Roma durante
la segunda Guerra Mundial, y la denuncia de
la pasividad de la jerarquía eclesiastica ante
la misma. Un filme que invita a la reflexión.
II bestione, de Sergio Corbucci. Mezcla
de sainete y melodrama, todo a i salsa
italiana, sobre el mundo de los camioneros
y la amistad viril. Inteligentes toques de
observación, un dialogo siempre creíble y
una interpretación excelente del véterano
Michel Constantin y del joven — aunqueno
tanto Giancarlo Gianninni.
Domicilio conyugal, de François Truf-
faut. El último avatar del por hoy clau-
surado ciclo que el realizador consagrara a
Antoine Doinel, el personaje de su primer
largometraje, Los cuatrocientos golpes.
Quiza la menos lograda de las cuatro pe-
lículas que io componen, pero, también por
ello, la mas desconsolada. A ver y compa-
rar con las precedentes sobre el mismo
sujeto, incorporado siempre por Jean-Pie-
rre Léaud.
Dillinger ha muerto, de Marco Ferreri. Llega-
da con retraso a nuestras pantallas, es esa una
de las mas amargas reflexiones de Marco
Ferern sobre la existencia.
El conformista, de Bernardo Bertolucci. Es-
tudio de la personalidad de un hombre que
halla en su actividad de policia polltico el res
paldo a sus complejos. Obra densa y bella en
la que la estética se da la mano con la moral y
a la que no es ajena la fantasía.
El enigma de Gaspar Hauser, de Werner
Herzog. Otra gran película del director ale
man en la que se analizan las relaciones entre
el hombre y la sociedad, hostil por principio
a lo insólito y lo inconformista.
1- 1 1111. 0 S
ESTRENO
Antoni Riera Nadal estrenó su versión fri mica de "El reimdel
rei moro", inspirada en una de las meis hermosas "rondaiesd'amor
d'En Jordi des Rac6". La sesión, a local I leno, tuvo por marcoel
Salonet de Mostresde Casa Bauça, tuvoque repetirsey,aún m6s,
ofrecer una tercera sesión exclusiva para La Capella.
El fi I me de Riera Nadal, aún con secuéncias bellísimas,peca
quiz6 de falta deduración, de excesiva condensación del tema,
que pudi era quedar minimizado frentea un expectadorque no
conociera la importancia de la obra origina I , que, indudable y
evidentemente, posee elementos suficientes para unaproducción
comercial. Noobstante,quiz6porello resulte m6s plausible el
intentode Antoni Riera,a1 buscar siempre este mds y mejor en su
ya tan considerable filmografra.
La película,hayque subrayarlo,gustó y entretevo,encandi 16
a los meis y fue larga e intensamenteaplaudida.
PERL4S Y CUEVAS
TELEFONOS
56 06 85
56 06 23
55 03 50
EXPOSIC1ÓN
C/. Gral. Franco, 22
C/ 18 de Julio, 13
FABRICA: C/. Bajo Rlera, 10 y 12
MANACOR
Perlas tj Cueoa.s
PATRON
DE EMBARCA IONES
DE RECREO
(SEGUNDA CLASE)
c.
(3 0
CURSILLO PARA LA OBTENCION DEL TITULO
• COMIENZO DE LAS CLASES: SEGUNDA
SEMANA DE MARZO
• EXAMENES: DIA 8 DE ABRIL
• PLAZAS LIMITADAS
ABIERTA LA MATRICULA EN
GESTORIA MIGUEL ANGEL RIERA
"OFICINAS JANUAR"
Amargura, 1-E. Tels. 550996 y 551286 	 MANACOR
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* ESTA SEMANA
GRAN CFERTA
SABANAS
EL
BURRITO
BLANCO 
„eai Qi/2Qt€LrnGi
Erv PORTO CRISTO
ALQUILO PISO FRENTE PLAYA
TEMPORADA 0 TODO EL Aln-10
Tel.: 55.05.71
Muebles
BAUZA®
C/ Gral. Franco, 22
ORAN EXPOSICION DE MUEBLES
EN TODOS LOS ESTILOS
APARCAMIENTO PROPIO
GRAN SURTIDO
DE PANTALONES
L .LtJt .L
SAS'I'REIIIIIA
Jaime Domenge, 12. - MANACOR
Mitjorn, 8. - S'ILLOT (Cala Moreia)
C1ERRE
NOMBRAMI ENTO. - Acaba de
ser nombrado Secretario de la
Delegación Provincial del Trabajo.
nuestro particu lar ami go el abogado
Gui I lermo Puerto Rosselló, qui en
tenía prevista para hoy la toma de
posesión de I cargo.
Le felicitamos.
EXPO NDRA MANUEL PICO. -
Se confirma que Manuel Picó ha de
realizar en breve su primera
exposición en nuestra ciudad. La
producción pictórica del agudo
escri tor pol mesano de seguro ser6
un auténtico sucesoarti estico para
ei mundi I lo del arte en Manacor.
PIZARRO EN PALMA.- El Mtra
Patricio Pizarro,directorde la
Orquesta de Ceimara "Ciudad de
Manacor", ha sido invitado como
solista por la 0 rquesta "Ciudad de
Palma". El concierto tendrd I ugar,
posiblemente, a finalesde mes.
CONVENCION MEDICA. - A
principiosde marzo se celebrar6
una convención médica en nuestra
ciudad. Los actos tendrem por
marco el Salonet de Mostres de Caso
Bauzà.
JOVENT
JOVENT
.10 v
Avda. Salvador Juan, 69
Gesioría
Fusier Perelló
Calle General Franco, 4
Teléfono 55.04.82	 11 nINACOR
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F N CIONE
MARIA FUSTER FO RTEZA.
 - Despuésde unos meses de enfermedad,
conllevada con tranqui la resignación cristiana, dejó este mundoen la
mafiana del martes pasado, pri mero de febrero, una mujer amable y buena
"Madò Maria, Sa Llaunera", a la que quisi mos entrcffiablemente. Madre
ejemplar, mujercita dicharachera , tuvo siempre una palabra agradable
para todos,elviejo "seny" mallorquique har6 la recordemos siemprecon
estaduicedumbre que nos dejan ciertas personas muy queridas.
Descanse en paz el alma buena de Madà Maria, y reciban sus hi jos;
Francisca, Rafael y Francisco Cortés; hi jos políticos,Miguel Truyols y
Cata I ina Durdn; hermana, María; ahijados, en especial Jerónima
Truyols, nietos y dem6s fami liares, nuestra mels sincera condolencia.
JUAN RI GO SOLER  fal lecióa los 9cMos,despuésde penosa dolencia
el 21 de enero Gltimo. Nos uni mos al dolorde sus padres,Sebastiein Rigo
Sureda y Montse Soler Nicolau; hermano,Sebasti6n; abuelos, madrina
y demés fami liares.
MARIA MAGDA LENA PUIGROS RIERA  subió a I cieloala edad de
cinco meses, el pasado 22 de enero.A susapenados padres,Bernardo
Puigrós Bosch y Magdalena Riera Ful lana; hermanos, Bórbara ,Cata lina
y Rafael; abuelas, padrinos y restantes a I legados, nuestro conduelo.
CATALI NA MUT FLORIT  fa I I eci ó e I pasado 22, a los 52 cffios. A su
esposo,Sebastieln Pou Mascaró; hi jos, Jaime y Bernardo; hi jas política!
y demds pari entes, e I m6s sentido pésame.
JUAN SERRA MORRO  durmióse en la paz de los justos, en Consel I ,
a los 84 allos. Acompahamos en la tri steza del tr6nsi to a su esposa,
Antonia Fiol; hijos,Antonio y Francisca; hi jos políticos, Damiana
Bosch y Juan Pol; hermanos ydemaesdeudos.
LORENZO GALMES GOMI LA  murió el 24 de enero,víctimade un
trelgicoaccidente de circulación, a la edad de 34 a?los. Vaya nuestra
muy sincera condolencia a sus padres, Pedro y Antonia; hermanos,
Antonio y Margarita; hermanos políticos, padrinos y otros a I legados.
Mi GUEL SERVERA SANTANDREU  murióa los 74 cffios,e126del mes
pasado. Acompernamos en el dolora su esposa ,Ana Ri go; hi jos, Jai me,
Petra, María, Miguel ,Catalina,Ana y Antonia; hi jos políticos,nietos
y dem6sfamilia.
MARIA OLIVER  DURAN falleció en Son Macià, a los 85cffios,e1 30
de enero último. A sus hi jos, Rafael , Catalina , Juan, María , Melchor y
Antonio Adrover; hi jos pol íticos, nietos y otros parientes, e I m6s
sincero pésame.
PEDRO RIERA GALMES  fal leciócristianamentea los 75aos,e130
de enero pasado. Descanse en la eterna paz de los justos el a I ma
bondadosa de I finado, y reciba su a penada esposa , Ca ta I i na A I c over
Estelrich; hi jos, Domingo, José,Antonia , Pedro,Antonio,Margarita ,
Jaime y Miguel; hi jos políticos, María Llompart,Andrés Mesquida,
Elvira Arrom, Margarita Llinés y Cata I ina Gi I i; hermana,nietos y otros
fami liares, nuestra muy sincera condolencia.
BERNARDO ESTELRICH PUIGROS murióa los 80 aNDs,e1 último clia
de enero.Acompar)amos en el sentimientoa su esposa , Margari ta
Lliteras; hi jos, Juan, María,Juana y Antonio; hija política ,nieta y
demels parientes.
MARIA OLIVER MESQUIDA  pasó a mejorvida el 31de enero,a los
85 aMos. En paz descanse y reci ban sus hermanos; Juana,Antonio y
Magdalena; hermanos políticos y otros deudos, nuestra condol encia.
GUIA GAST'RONOMICA
BAR
CAN PAU
PORTO-CRISTO (Mallorca)
ir
BAR PINO
4,0
s .
MINI F.7
GOLF
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HOTEL .
SON MORO
Sobrassada i botifarrons
torrats Si el café es .Samba...
itjué imporia la Cafetera!
SABOGA
HOTEL
DRACH
PORTO CRISTO NOVO
(CALA ANGUILA)
UNA COCI NA SELECTA Y
MUY CUI DADA, CON LAS
ESPECIALIDADES DE LA ALTA
COCINA FRANCESA
SE ADMITEN ENCARGOS
PARA BiEn comER
BAR
NtlETALPPLANJTIE
CAN MATEU
S I LLOT
ESPECIALIDAD EN PAELLAS
LENGUADO - CALAMARES
PARRI LLADAS
Abierto todo el afid.
PAP3 iffiMglineNirliniNRITM
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BANQUETES*BODAS*COMUNIONES'
EN URBANIZACION "SA COMA" Y FRENTE AL AUTO-SAFARI0
A 200 METROS DE LA PLAYA Y CON AMPLIO Y SEGURO APARCAMIENTO PROPIO
O SIS
ESPECIALIDAD EN:
Lenguado Bretona • Ensalada Tropical
Tournedo Ali-Babó •Chuleta de Avila
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0- CALA BONA
< FRENTE AL PUERTO
RESERVAS: Tel. : 56. 72. 72
1ALC      c i                
DISCOTECA
CARIVIEN
riCA moi crciv IL/IJAS LAsNJl1t A rAK I IK Ut LAS 12 flOKA;
CARRETA
Especialitats del país	 Cuina internacional
DE USTED DEPENDE TENGAMOS MEJOR AMBIENTE
	
TELEFONOS: 57.32.63 y 57.31.48
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RESTAUR ANTE
Los Dragolies
FESTES FAMILIARS . CASAMENTS,
BATEJOS I PRIMERES COMUNIONS
FIESTAS FAMILIARES . BODAS,
BAUTIZOS I PRIMERASCOMUNIONES
*Av JUAN SERVERA CANIPS, 3
Tel 57 00 94 PORTO-CRISTO	 • •
Las blancas juegan y ganan
e:çterior tiene la casa?
Modo de reeolverlo.--tHay que tomar de cada uno
de los recuadros una sola letra o grupo de letraa o
una aola fIgnra para, unien todoa los nombres,
formar 1a solucidn flned,
Mosaicos Terrazos
Granitos Marmolinas
• 4 • • • • @ • • • • • • • • • • • • C • •
AGENCIA DE URALITA E IMPERMEABILIZANTES
KETHUM
DISTRIBU1 I BARTOLOME JUAN
arnen Cortés, 3 - Tel. 55 - 16 - 29	 i A N A 0 12
..p.A.SAIRMPOS I
AJEDREZ
DATOS
LA INVENCION DEL DRAMA HISTORICO,
VICTOR H UGO Y... ALEJAN DRO DUMAS,
PADRE. — dia, el famoso novelista autor
de Los tres Mosqueteros se encontró con Víctor
Ilugo, quien, agltando un perlódico del dia,
se manifestó todo ofendido e irritado:
--;Inaudito...! ;Inaudito...! iQué desfachatez...!
Pero, ¿has visto qué osadía? ¡Es increíble!
gúrate que ese majadero de Vigny tiene e1 valor
de afirmar en este articulo, publicado aqu1, en
este papel, que él, Vigny, ha sido el inventor del
drama histórico.
Desde luego, la indignación de Víctor Hugo,
que ya habia dado a conocer Les Burgraues,
drama estrenado en 1843, era muy comprensi-
ble. Y es natural que esperase por ello unas pa-
labras de protesta y de consuelo de su buen
amigo Dumas, cuando con gran asombro suyo
escuchó de labios del gran novelista:
--iVallente imbécill Si todo el mundo sabe que
el inventor d drama histórico soy yo...
Gestoría
Fuster Perelló
C.alle General Franco, 4
Telefoao 55.04.82	 NANA13011
PROIILEMA
El avión y el viento.
Un aeroplano vuela en línea recta desde el
aeropuerto A hasta el aeropuerto B, y a con-
tinuación reg.-esa también en línea recta des-
de B hasta A. Viaja con aire en calma, man-
ternendo el motor siempre en el mismo régi-
men. S1 soplara un fuerte viento de A hacia
B, y el núrnero de revoluciones se mantuviera
cemo antes, .sufriría alguna modificación el
tiempo invertido en el trayecto de ida y vuel-
ta?
Solución al problemo
COMO el viento aumenta la velocidad del
avión en la rnitad del recorrido en núsma
cantidad en que la dismmuye en el trayecto
de regreso, resulta tentador suponer que el
tiempo total invertido en el viaje de ida y
vuelta no sufriría modificación. Srn embargo,
éste no es el caso, pues el tiempo durante el
cual la velocidad del aviÓn se incrementa es
menor que el tiempo durante el cua/ sufre
retardo, así que el efecto total es de retraso.
El tiempo total de vuelo con viento, de cual-
quier fuerza y dirección con tal de que per-
menezcan constantos, es siempre mayor que
nu hublera viento.
JEROGLIFICO ESCONDIDO
CRUCIGRAMA
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HORIZONTALES. - 1. Cla-
ro, transparente. - 2. Al
revés, teúlogo alejandrino, fa-
moso heresiarca. - 3. Al
revés, uniria para algún fin
comim, asociaría. - 4. Ad-
verbio de cantidad. Isla de las
CícIadas. Al revés, daóo. - 5.
Celeritiad. Ate. - 6. Tonto.
Al revés, municipio de
Guiptizcoa. 7. Marchitara.
Al revés, hueso del coxal que
forma el sabente de la cadera.
- 8. Al revés. licor. Insignia
que usaban en el pecho y en
la espalda los antiguos co-
mendadotes de ia orden de
san Antonio Abad. Vocales.
- 9. Acométenla repentina-
mente y por sorpresa. - 10.
En la mitologia griega, hijo de
la musa Caliope, considerado
como el mejor de los poetas
que precedieron a Homero. -
11. Tiempo brevisa»0 (PI.).
VERTICALES. - 1. Virtud
cardinal. - 2. Al revés, som-
bra oscura bajo el ojo. - 3.
Ampatara, protegera. - 4.
Rosigue. Religiosa. Señal de
peligro y petición de
- 5. 'República del Oriente
Medio. Al revés, trafico de
negros para ser vendidos co-
mo esclavos. o de mujeres
blancas. - 6. .Embarcación
malaya de poco calado. letra
del alfabeto griego. - 7. Pre-
senta reflejos con los colores
del arco iris. Adviertan.• - 8.
Oxido de calcio. Embarca-
ción. Al revés, maroma o sir-
ga. - 9. Avenida fuerte de
agua. inundación. - 10.
Nombre de mujer. -- 11.
Contiguo.
111.7.1"
OPTICO DIP1041000
Todo
para una rnejor viasión
Conquistador, 8 ( P 0 U FON DO
Teléfono 55 23 72	 MANACO R
Florida
OPTICOS
GAFAS GRADUADAS, AUDIFONOS
MATERIAL FOTOGRAFICO
TOMAVISTAS SONOROS, PROYECTORES, MAQU INAS REFLEX, etc.
CENTRO ESPECIALIZADO EN
ADAPTACION DE LENTES DE CONTACTO
C/. COS, 12 - TEL 55 28 77
MANACOR
Omega, joyas de hoy. Arte y precisión
en cuerpo y alma.
Arte y precisión en la combinación de los
mas nobles materiales con las forrias y
líneas mas estilizadas, en estos modelos
creados por artistas y realizacios con
amor por manos artesanas, que han
cuidado hasta el último detalle de su
acabado con precisión infinita,
Arte y precisión en la maquina Omega
que anima interiormente estas joyas,
dotandolas de vida y de calor,
1 - Ftel F 4135 BA 8306 Constellabon Cronometro ohcJalrnente
controlado Aulorbet,co Cara, eslera y pulsera de oro arnantlo
2 - Ret F 4190 BA 9304 Constellabon Automabco Ca,a y pulsera
de oro arnablIn 3 - Ret F 3925 BA 7252 Consrellatron Autornabco
Cara y pulsera de oro arnardlo 4 - En cada detalle se ve la .mano
del orlebre 5 • El se/to Omega garantiya la perfecc,on del
acabado 6 -	 ,nterioy una rnegtona PretoSe
5- J
o e;,11".° fr
MANACOR - PORTO CRIST0 - ALARO -
. 
CALA MILLOR
